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对美元汇率跌至 0.8465 1 的历史低位 尚未成为被广泛预期的可与美元抗衡的


































序      言 
 
    欧元的启动对于整个国际金融格局 世界经济具有深远的影响 回顾历史
欧元的出台并非一帆风顺 而是经历了一条坎坷之路才成为现实 货币一体化是
欧洲几代人的长期梦想 然而在政治分立的前提下将 10 多个发达国家的货币归于
一统的确令人难以置信 因此即便在欧元启动前 欧元能否如期启动也曾经是国
际金融界争论的热点话题 如今 欧元已经正常启动并运行了一年多的时间 然
而启动后的欧元又让极度看好欧元的乐观派大跌眼镜 欧元兑美元的汇价表现虽
然跌宕起伏 但总体而言是疲软无力的 一年多的时间已使欧元兑美元的汇率已










事实上 欧元以及欧盟 已经不仅仅是欧洲的问题 而是世界性的问题 它与每
个国家都息息相关 并直接影响着国际金融格局和世界经济生活 中国如何在世
纪之交面对欧元创世所带来的机遇和挑战 企业尤其是金融业如何适应国际金融
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第一部分  欧元诞生的历史背景和简要进程 
     
欧元的萌芽 发育 诞生历程可谓一波三折 经历了一个相当漫长的过程
它是欧洲经历贸易一体化 市场一体化向货币一体化发展的必然结果 是欧盟经
济政治一体化发展的创新产物  
一 罗马条约 孕育货币一体化的萌芽 
  贸易一体化是经济一体化的最初形式 1951 年 4 月 18 日 法国 联邦德国
意大利 比利时 荷兰和卢森堡在巴黎签订 欧洲煤钢联营条约 简称 巴黎公
约 决定把各自的煤炭和钢铁工业置于六国的共同管辖下 从此 欧洲结束了
历史上长期分裂的局面 开始走向合作与发展 1953 年 2 月 巴黎公约 成员
国取消了煤炭 钢铁 铁矿砂以及废钢铁贸易的关税和数量限额 实现煤钢自由
贸易 形成煤钢共同体 欧洲煤钢共同体作为第一个一体化的欧洲市场 大大带
动了欧洲各国经济和贸易的发展  
欧洲煤钢联盟的发展使各国在经济与贸易的合作中尝到了甜头 同时成员国
也深感仅在煤炭和钢铁部门合作是不够的 1957 年 3 月 25 日 煤钢共同体六国
在罗马缔结了新的条约 欧洲经济共同体条约 欧洲原子能共同体条约
简称 罗马条约 欧共体的主要宗旨是加强各成员国的经济合作 制定共同
经济政策 消除关税壁垒 逐步实现商品 劳务 人员和资本的自由流动 保证
成员国经济的稳定增长 罗马条约 虽然仅对成员国经济政策 汇率政策 货币
政策协调作了一般性的规定 但它毕竟有了货币一体化的火花 为后人在货币一
体化设计中提供了一定的思路  
二 魏尔纳计划 建立货币联盟的首次尝试 
1969 年 12 月的欧共体首脑海牙会议 经济与货币联盟成为主要议题 根据
这次会议的精神 卢森堡首相兼财政大臣皮埃尔 魏尔纳于 1970 年 10 月提交了
关于建立经济与货币联盟的报告 魏尔纳计划 1971 年 3 月欧共体达成协议
开始推行有关措施 主要包括  
1 在共同体成员国间推行 可调整的中心汇率制 即建立蛇行联合浮动  














3 创建欧洲计算单位  
尽管魏尔纳计划对于稳定汇率 促进欧洲货币一体化发展起了积极作用 但









事会通过有关协议 1979 年 3 月欧洲货币体系 EMS  European Monetary System
正式生效 它主要包含以下内容  
1 创设欧洲货币单位埃居 European Currency Unit 埃居是由欧共体
12 成员国货币组成的 一篮子货币 是欧洲货币体系的核心和基础  
2 建立欧洲汇率机制 ERM Exchange Rate Mechanism ERM 参加国相互
间保持固定且可以调整的汇率 而对 ERM 以外的货币实行自由浮动 固定汇率通
过规定中心汇率和波动幅度 以及必要时干预市场和采取相应的政策措施实现
以上均不奏效时调整中心汇率以达到新的稳定  
3 建立欧洲货币基金 完善信贷机制  
四  德洛尔报告 欧洲经济与货币联盟的初步安排 
经过 10 多年的建设 欧洲货币体系取得了丰硕的成果 并为孕育新的转折打
下了基础 1989 年 4 月 欧共体公布了德洛尔委员会 关于建立经济与货币联盟
的报告 同年 6月马德里首脑会议达成协议 决定从 1990 年 7 月 1 日起实施
德洛尔报告 的三个阶段为  
第一阶段 1990 年 7 月 1 日至 1993 年底 争取所有成员国参加欧洲汇率机
制 取消外汇管制 实现资本自由流动  
第二阶段 1994 年 1 月 1 日开始 在法兰克福成立欧洲货币局 监管各国财














第三阶段 1997 年 1 月 1 日起建立欧洲中央银行 发行欧洲单一货币 马德
里会议将欧洲经济与货币联盟的进程推上了一个新台阶  
五  马约 欧洲一体化的重要里程碑 
1991 年 12 月 荷兰马斯特里赫特召开 46 届欧共体首脑会议通过 关于建立
经济货币联盟和政治联盟的欧洲联盟条约 简称 马约 1992 年 2 月 7 日 欧
共体正式签署 马约  
马约 的核心内容是 第一 建立欧洲联盟 该联盟是在欧共体的基础上
建立的 并通过加强在外交 社会等方面共同政策的完善来密切各国之间的联系
第二 规定了货币联盟建设的时间表 于 1999 年起实行单一货币 于 1998 年成
立欧洲中央银行 掌管欧盟的货币政策 第三 实行共同的外交和安全防务政策
此外 还包括创建欧洲公民身份 欧共体的新权限 社会政策和建立发展基金等
同时 马约 还规定了进入单一货币区必须满足的四项经济趋同标准  
1993 年 11 月 1 日 马约 生效 欧洲联盟正式诞生 它标志着欧共体从经
济实体向经济政治实体过渡 欧洲一体化进入一个崭新阶段 欧共体也更名为欧
洲联盟  
六  欧洲单一货币 欧元的诞生 
    在 1995 年 12 月欧盟马德里首脑会议 会议决定接受德国建议 将新的单一
货币定名为欧元 EURO 取代埃居 同时会议通过向欧元过渡方案及时间表 筹
备阶段从 1998 年 5 月至 1998 年 12 月 31 日 决定首批欧元成员国 建立欧洲中
央银行等 过渡阶段从 1999 年 1 月 1 日至 2002 年 7 月 1 日 启动欧元 并锁定
创始国货币与欧元间的不可改变的固定汇率 实行新的货币汇率机制 中央银行
以欧元为工具执行单一的货币政策 进行外汇市场操作 欧元和欧币同时具有法
定清偿能力 2002 年 1 月 1 日起欧元纸币和铸币进入流通 2002 年 7 月 1 日开始
为完成阶段 按现在欧盟的新协议 2002 年 3 月 1 日起为欧元启动的完成阶段
终止成员国货币的法偿地位 欧元成为成员国的唯一法定货币  
    1997 年 6 月阿姆斯特丹首脑会议 通过了 稳定与增长公约 新的货币汇
率机制 和 欧元的法律地位 同年 10 月欧盟 15 国外长正式签署 阿姆斯特丹
条约 简称 阿约 阿约 是对 马约 的修改和补充 它为欧元如期启动扫














1998 年 3 月 25 日 欧洲委员会公布欧盟成员国达标进度的评估报告 推荐
首批加入欧元区的 11 个国家 它们是 德国 法国 意大利 比利时 卢森堡
荷兰 奥地利 西班牙 葡萄牙 爱尔兰及芬兰 希腊因差距过大而未被推荐 2000
年 希腊已被欧盟首脑会议批准自 2001 年起 成为欧元区的新成员国 瑞典
英国和丹麦无意首轮加入  
1998 年 5 月初 布鲁塞尔欧盟特别首脑会议 批准上述首批欧元成员国名单
任命荷兰人杜伊森贝赫为欧洲中央银行首任行长 6 月 1 日正式成立欧洲中央银
行 7月 1日央行开始运作 会议同时确定欧元启动的原则 1 完全可兑性 1999
年 1 月 1 日欧元将以 1 1 的汇率兑换埃居 同时以锁定的固定汇率兑换欧元成员
国货币至过渡期结束 2 非强制性和非禁止性 在三年过渡期内各成员国货币可
继续流通使用 任何人无权强制使用欧元 任何合同和贸易可使用欧元 也可使
用原货币 3 可延续性原则 1999 年 1 月 1 日前的合约将可延续完成 过渡期
内签订的合约可加入欧元实施特别条款  
为保证欧元得到有效 及时的清算 决定自 1999 年 1 月 1 日起启用新的欧元
中央清算系统 欧洲大额即时清算系统 TARGET Trans-Europe Automated 
Real-time Gross Settlement Transfer System 用来连接各国的即时大额清算
系统 RTGS 此外 各国清算系统 代理行清算系统和各大银行自身的清算网络也
将并存 为欧元清算服务  
1999 年 1 月 1 日 市场期待已久的新货币 欧元终于浮出水面 1月 4日
欧元启动后的首个交易日 欧元即受到外汇市场的热情追捧 开市汇价为 1.1740
美元 欧元顺利启动了  
欧元启动不仅对欧盟内部结束货币动荡历史 降低区内投资风险 减少区内
交易成本 完善区内市场竞争机制 促进欧元区经济和贸易增长具有重大的现实




















态势 从此一路下探 3 月底 随着北约对南联盟军事打击的升温 伦敦外汇市
场欧元对美元收盘价跌至 1 1.0767 比年初启动时跌去 10% 5 月底 欧盟许可
意大利预算赤字超标 致使市场对欧元的信心遭受打击 欧元对美元汇率连续创
新低 至 6 月初 纽约外汇市场欧元对美元的汇价跌至 1 1.0293 下半年欧元
对美元汇率改变了一路下泻的态势 并在 7月 8月 10 月出现了几次反弹 但
大势并未能根本改善 12 月 2 日曾一度跌破 1 1 心理大关 2000 年 4 月至 5月
欧元再次因对美元汇率的破位下行引起各方关注 5月3日跌破0.9 1心理关口
随后即跌至 0.8465 1 的历史低位 至此欧元对美元汇率较其诞生之日已跌去
25% 5 月 8 日随着欧元区 11 国财长否认欧洲中央银行 ECB 近期打算干预欧元
汇率的猜测 欧元对美元汇率再次探低 尔后的一周内 虽然未继续下探 但受
制于美联储加息的预期 以及美 欧 日 英央行的联手干预汇市 欧元对美元





1999 年美国经济增长率为 4.2% 欧盟只有 2.5% 至 2000 年 5 月美国经济已
33 个季度的无通胀高速增长 今年第一季度经济增长率高达 5.4% 2000 年经济
增长预期也因此调高至 4.5% 虽然这一年多来欧元区国家经济大多已逐步走出困

























政策和利率政策选择上的这种运用自如的高超水平 也是欧元区不可企及的  
由于经济不景气 欧元区面临严重的失业问题 欧盟失业率长期以来为 11%
目前欧元区失业率基本仍处于这个水平 德国东部和南欧一些国家的失业率甚至
高达百分之十几到百分之二十 整个欧元区有 1350 万失业人口 普遍认为 目前
欧元区的失业为结构性问题 而非宏观经济政策原因所致 只能依靠结构改革政
策来解决 其中包括劳动力的培训与再培训 提高劳动力的流动性 建立更加统
一的劳动力市场 以及改善就业服务和实现更加灵活有效的再就业制度等 所有
这些改革的推进及初见成效都将是复杂和漫长的 受到多种因素包括政治因素的
影响 失业问题的解决将比较复杂 对欧元的长期稳定构成了较大的潜在威胁  
    2 美元利率大大高于欧元利率 对各国资本更具吸引力 
利率差异是影响和抑制欧元趋强的又一因素 目前欧洲中央银行的指导利率
为 4.75% 而美国联邦基金利率为 6.5% 美国银行间 3 个月利率为 6.28% 欧洲
平均为 3.91% 高利率吸引了各国资本包括欧盟资本流向美国 不利于欧盟经济
发展  
由于欧元国家的经济发展不一 央行确定利率政策难以适应 11 国的经济状
况 且经常会受到各方的牵制 欧元国的经济除爱尔兰和芬兰外 大多经济增长
乏力 与此同时 欧元国通货膨胀率也处于低位 即使经济相对高速增长的爱尔
兰(1997 年和 1998 年的经济增长率分别为 8%和 8.3%) 其通货膨胀率也只有 1.4%
及 2.5% 欧元国平均通货膨胀率 1997 年为 1.7% 1998 年为 1.2% 远远低于 2.0%
的目标值 在这种情况下 欧洲中央银行有条件为了使大部分欧元国经济增长有
一个比较好的环境 刺激投资 而把欧元的指导利率降到较低的水平 美国的情
况则与欧元国的情况有所不同 虽然从相对经济增长率来看 美国 1997 年及 1998
年的通货膨胀率还算温和 只有 2.3%及 1.6% 但毕竟高于欧元区 美元与欧元仍
有 1.75 个百分点的利差 因此必然促使欧元相对于美元疲软  
3 欧盟内部经济发展不均衡 中央银行政策协调艰难 















统一的市场 财政和政权下 但实际上又部分统一的市场 部分统一的财政及有
协调的政权下产生的  
随着科学技术的发展及新兴产业部门的涌现 欧盟内部经济发展水平差距很
大 总的来说 共同体中部和北部地区是经济最发达的地区 该地区包括英国东
南部及经莱茵河平原至意大利北部的广大地区 这里不仅拥有欧盟最庞大的传统
工业 同时还拥有高度发达的现代制造业和现代农业 人口高度密集 交通网稠
密 城市繁荣 商业发达 居民生活水平高 欧元区的远西北部 西南部和东南
部是经济欠发达地区 包括大不列颠岛和斯堪的纳维亚西部和北部 法国西部和
西南部 意大利南部及西班牙 葡萄牙和希腊则地广人稀 缺少工业 交通不便
居民生活水平较低 同经济发达地区形成鲜明的对照 经过几十年的努力 从煤
钢联营协定到共同市场  欧盟区内 60%的贸易是在区内交易的 但是欧元区的商
品市场仍然是不统一的 由于各国社会福利制度和文化 语言的差别 欧洲劳动
力的流动性低 欧共体从 80 年代开始放宽对资本流动的约束 但欧盟区内的资本
市场仍然是分隔的 资本在欧元区内流动仍然有很多约束 众多股票市场的存在
即是一个证明 在四项趋同原则下 欧元区 11 国的基本财政状况比较相近 但欧
元区仍然没有统一的会计系统 没有统一的税收和工资系统 没有统一的财政制
度 欧元区中央银行的货币政策也只是在维持物价稳定上是统一的 市场化的利
率也没有真正统一 更没有统一的联邦政府  
欧洲中央银行作为欧元强弱的政策把握机构 由于欧元区国家政策水平的差
异 法规不同 标准不同 历史积累不同 监管方式不同 以及机构重叠中的
权力失衡 使央行的能力和威力受到制约 对货币政策的取向则心有余而力不足
目前欧元区的货币政策是由欧洲中央银行制定的 但执行却以各成员国中央银行





















标 否则将会受到处罚 然而 意大利公布的财政预算赤字目标却超过了欧洲中
央银行预定的目标 并且意大利财政部长更声称其政府不会采取额外措施 以争
取做到既保持经济增长 又不超出欧洲中央银行规定的财政预算赤字目标 对此
欧洲中央银行虽然做了解释 但并未表现出强硬的态度 加之德国在 1999 年更迭
德意志联邦银行行长等因素的影响 因而使人们对未来欧洲中央银行实现其政策
目标的坚定性和一贯性产生了怀疑 并一度导致欧元对美元的汇价跌至 1.026 的
低点  
4 亚洲日本的牵制 
1999 年 亚洲经济复苏十分明显 日本经济呈现出景气初步恢复的迹象 一
二季度 GDP 实现了 1.8%和 0.9%的增长 为刺激经济回升 日本银行执行了极为宽
松的货币政策 不但承袭了 1995 年以来的 0.5%的再贴现利率政策 一度执行了
更为宽松的所谓零利率政策 加速日本经济复苏 日本央行虽已取消了零利率政







1999 年 3 月 24 日 以美国为首的北约悍然对南联盟发动空袭 当天欧元对
美元的汇率即创出 1 1.0715 的新低 之后 随着战事趋紧 欧元汇率不断下跌
6月3日 纽约外汇市场上 欧元对美元的比价继续下降 从前一交易日的1:1.0355
跌至 1:1.034 伦敦市场的欧元比价也从前一交易日的 1:1.0350 跌至 1:1.0329
战争阻碍了欧洲区域经济复苏和增长的步伐 加大了东西欧经济发展的不均衡以




















降 欧元的进一步下滑也是必然反应  
2 科索沃战争加大了欧美之间的经济差异 
北约轰炸不仅未能消弭所谓 人道主义灾难 反而造成了汹涌浩大的难民
潮 据不完全统计 空袭已经使得 40 多万阿族人流离失所 安置这些难民需要巨
额资金 给欧洲国家造成了沉重负担 空袭南联盟还使得欧洲各国的军费急剧上
升 法国国防部透露 法国参加北约行动以及在马其顿和阿尔巴尼亚派驻维和部
队的直接经费大约为 3800 万到 4500 万欧元 此外 法国还要承担北约军事行动




经济大受影响 据统计 到 4月 25 日 罗马尼亚已经损失了 7.3 亿美元 匈牙利
则损失了 1亿美元 为了收拾这样一个烂摊子 欧洲国家势必又要耗费大量财力
物力 这对步履艰难的欧盟经济无异于雪上加霜 北约空袭的战争费用将在成员
国之间分摊 但科索沃危机的经济成本和收益则在美英和欧洲大陆国家之间不对
称分布 美英获得主要的收益 欧盟国家负担大部分的成本 尤其是越来越大的
引致成本 科索沃危机一方面迫使欧元区国家无暇 无心更无力顾及结构调整和
经济增长 另一方面使得欧盟对东南欧的贸易减少 国际资本大量逃离欧盟 经
济增长越发放慢 失业率继续居高不下 而本来经济增长就已经领先的美国则因
战争而进一步获利 继 98 年第四季度高速增长之后 99 年第一季度再次达到 4.1%
的较高增长率 经济继续保持较为旺盛的增长势头 生产力进一步上升至 4.0%
远高于 98 年的 2.8%和 70 年代中期至 90 年代初平均为 1.2%的水平 科索沃战争




















坚挺而稳定的单一货币 打击了欧元地位的上升 同时 欧洲在世界经济中
的影响力和欧元在国际金融中的作用则十分被动和不利 欧元的疲软也将危及其
国际货币的地位 加之美联储的干预与监控有节 有利以及市场对美元的良好预





元的疲弱 就不是 积极的干预 而是 善意的忽视 因为欧元的疲弱有利
于提高欧元区的出口竞争力  
马约 规定欧洲央行的目标是 价格稳定 而此价格稳定到底意味着什么
则完全由欧洲央行决定 在其他拥有 独立性 央行的国家 例如英国 政府确
定通胀率目标 并拥有在政府认为恰当时改变该目标的权力 在欧盟内 不存在
这样的权力 而且 欧洲央行被禁止在价格稳定与其他目标间进行权衡 马约
虽指示欧洲央行 支持共同体的总体经济政策 但同时严格要求它在这样做时 不
得忽视价格稳定的目标 欧洲央行将 价格稳定 定义为通胀率低于 2% 但是
就现代经济而言 没有哪个主要国家能够数年达到如此目标 美国过去 10 年的平
均通胀率是 3.3% 虽然拥有强干的央行 德国该数字也为 2.8%  
尽管欧元在外汇市场上表现难以令人满意 但欧元毕竟面世才一年多的时间
作为一种新生的货币 欧元启动以来的波幅是完全可以接受的 目前看 欧元作
为货币体制是成功的 另一方面 从欧盟的整体经济实力 欧盟的政策目标以及
采取的措施来看 长期而言欧元仍具有强势的基础  
三 从长期来看 欧元存在成为强势货币的基础和可能 














欧元 11 国的整体经济实力以 GDP 计仅次于美国 远远超过日本 其占国际贸
易的比例为 20% 而美国只占 16% 欧元 11 国有近 1000 亿美元的贸易顺差 美国
有近 2000 亿美元的贸易赤字 在黄金外汇储备中 欧元 11 国占 20.6% 美国只
占 4.1% 欧元 11 国的金融总资产和美国并驾齐驱 虽然股票市值和债券市值远
低于美国 但银行资产大大超过美国  
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比重 %  
欧盟 15 国 3.73 8097 3779 8673 14818 27270   
欧元 11 国 2.9 6304 2119 6993 11972 21084 20 20.6 
美国 2.67 7819 6858 11008 5000 22865 16 4.1 
日本 1.26 4223 3667 5326 7382 16375 7 3.8 
资料来源 1999 年 1 月 2 日 金融时报  
 
二 从外部宏观经济环境来看 在经济全球化加速发展的形势
下 世界总体经济形势的好转为欧盟经济加速发展提供了契机  
1999 年 世界经济增长率达到 3.3% 尤其是美国 中国等欧盟主要贸易伙伴
的经济持续高速发展 使欧盟的出口大幅增加 进而刺激了经济增长 目前 欧
盟的出口总值占世界出口总额的 20% 居世界之首 据估计 欧盟今年的出口额
将进一步增长 8.6% 据欧盟日前发表的最新统计数字 去年欧盟对美国 瑞士
日本的出口总额分别比前年增加了 13% 9%和 12% 尽管东亚 拉美等一些国家以
及俄罗斯前两年的金融危机对欧盟经济产生了不同程度的负面影响 但去年欧盟
除与俄罗斯的贸易额继续下降外 对东亚 拉美地区的贸易已开始恢复 同时对
中 东欧的贸易额也有较大幅度的增加 欧盟统计局 2000 年 7 月 13 日宣布 欧
元区 11 国今年第一季度国内生产总值平均比去年第四季度增长 0.9% 达到














产总值增长强劲 分别达到 3.4%和 3.3%  
三 从内部因素来看 欧盟经济具备了加速发展的各种条件  
首先 欧盟执行宏观经济调控政策 对经济结构进行了改革 使经济增长的
内部环境好转 欧盟成员国近年来普遍采取了减少政府财政赤字和公共债务以抑
制通货膨胀的措施 总的财政状况比预计的要好 欧盟去年的财政赤字占国内生
产总值的比例为 0.6% 今年这一比例降至 0.4% 去年公共债务占国内生产总值的
比例为 67.2% 预计 2001 将降为 62.6% 由于受到油价上涨和欧元汇率下跌的影
响 近几个月欧盟国家的通货膨胀率有所上升 但今年头两个月仍保持在 1.9%    
  其次 欧元诞生一年多来 人们对欧盟经济的信心增加  欧元的启动消除了
欧元区内的汇率风险 增加了价格透明度 有利于投资和金融市场一体化 从而
对欧盟成员国的经济协调发展起到了保护和促进作用 欧盟去年的设备生产投资
能力增加了 6.7% 预计今年将增加 7.5% 有利于企业生产的稳定增长    
  此外 欧盟的就业状况有所好转 消费信心增加 从而刺激了内需 使经济
走上了良性发展的轨道 经过各成员国的努力 困扰欧盟多年的失业问题从去年
开始得到缓解 欧盟统计局于 8月 1日宣布 截止 6月份 欧元区 11 国失业人数
为 1180 万 失业率已从今年年初的 9.5%降至 9.1% 比去年同期下降了 0.8 个百




虽然高增长伴随低通胀的良好态势 但仍使投资者感到 高处不胜寒 产生对美
国经济泡沫破灭的隐忧 据摩根斯坦利研究中心统计 美国经济中的泡沫占 34%
以上 美国年 GDP 是 8 万亿美元 而虚拟资本约 13 万亿美元 目前美元有 1/3
在国外 国债债权有 1/4 在国外 美国家庭中有 48.2%在炒股 银行的储蓄率在
下降 信贷消费水平在增长   
  2 美国的高额贸易逆差 
1998 年美国贸易逆差是 2300 亿美元 1999 年截止到 6月份已经达到了 3011
亿美元 欧盟 1998 年的 1600 亿美元贸易顺差 有 900 亿美元是美国的 日本贸
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